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1 1 ， 福島.
185 ) 美濃一博， 杉山茂樹， 小山信二， 池 谷 朋 彦，
橋本勇一， 原 祐郁， 三崎拓郎 : 異時性多発肺癌
の外科治療一運動負荷試験に よ る 呼気ガス 分析を
用 いた術式の選択. 第57回 日 本臨床外科医学総会，
1995， 1 1 ， 福島
186 ) 龍村俊樹， 古野利夫， 宮崎幹也， 杉 山 茂樹，
小山信二， 山 口敏之， 三崎拓郎， 北川正信 : 緊急
手術に よ っ て救命 したKlebsiella性肺膿蕩の 1 例.
第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1995， 11， 福島.
187 ) 小山信二， 杉山茂樹， 横川 雅康， 美濃一博，
鈴木 衛， 池谷朋彦， 橋本勇一， 三崎拓郎 : 頚部
と 縦隔 と の境界病変に対す る 外科的ア ブロ ー チ の
工夫. 第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1ω5， 11， 
福島.
188 ) 小山信二， 杉山茂樹， 美濃一博， 池 谷 朋 彦，
原 祐郁， 杉木 実， 橋本勇一， 三崎拓郎 : 頚部
及び縦隔原発の悪性 リ ンパ腫に対す る 可及的切除
の意義. 第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1 995 ， 
1 1 ， 福島
189 ) 池谷朋彦， 津 田 基晴， 鈴木 衛， 杉 山 茂樹，
三崎拓郎 : 巨大な直腸平滑筋肉腫の 2 例. 第57回
日 本臨床外科医学会総会， 1995， 1 1 ， 福島.
190 ) 原 祐郁， 杉山茂樹， 小 山 信二， 美濃一博，
土岐善紀， 三崎拓郎， 岡 田英吉， 北川 正信 術後
にG・CSF高値を示 した悪性胸膜中皮腫の 1 例.
第57回 日 本臨床外科医学会総会， 1995， 11， 福島.
191 ) 杉山茂樹， 小 山 信 二， 美濃一博， 池谷朋彦，
三崎拓郎 : 肺癌に対す る 胸腔鏡手術に つ い て . 第
8 回 日 本 内視鏡外科学会 1995， 1 1 ， 佐賀.
192 ) 稲田章夫， 浜 中 英樹， 加藤泰史， 池谷朋 彦，
山本雅巳， 津田基晴， 三崎拓郎 : 胆嚢癌 に対す る
腹腔鏡下手術の適応一第 3 報- 第 8 回 日 本 内視
鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
193 ) 浜中英樹， 稲 田 章夫， 加藤泰史， 池谷朋彦，
山本雅巳， 津 田基晴， 三崎拓郎 : 胃 切除後症例に
対す る腹腔鏡下胆嚢摘出術の経験. 第 8 回 日 本内
視鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
194 ) 若狭林一郎 木元文彦， 和 田真也， 野津 寛，
高 田 理， 牧野哲也， 村 田修一， 清崎克美， 金平
永二 : 当 院におけ る 腹腔鏡下 胃 手術例の検討. 第
8 回 日 本 内視鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
195 ) 木元文彦， 野津 寛， 和 田 真也， 牧野哲也，
村田修一， 清崎克美， 若狭林一郎， 高 田 理 : 多
発性肝嚢胞症に対す る ア ル コ ール注入療法 と 腹腔
鏡下関窓術の同一症例に於け る比較検討. 第 8 回
日 本内視鏡外科学会， 1995， 1 1 ， 佐賀.
196 ) 牛島輝 明 ， 明 元克 司 ， 木下敬弘， 金 泉秀典，
手取屋岳夫， 上山武史 : 上肢血行障害， 手掌多汗
症 に対す る胸腔鏡下交感神経節遮断術の手技 と 成
績. 第50回国療総合医学会， 1995， 1 1 ， 岡山.
197 ) 阪上 学， 藤本 学， 尾 山光一， 木 田 寛，
明元克司， 上 山武史 : 内視鏡的胸部交感神経焼灼
術の心臓 自 律神経機能に及ぼす影響. 第50回国療
総合医学会， 1995， 1 1 ， 岡山.
198) 小山信二， 杉 山茂樹， 美濃一博， 原 祐郁，
池谷朋彦， 橋本勇一， 三崎拓郎， 松井一裕， 北J I I
正信， 大達里佳， 南部修二 : 縦隔影の急速な拡大
を示 した成熟型奇形腫の 1 例. 第36回 日 本胸部疾
患学会北陸地方会， 1995， 1 1 ， 富山.
199 ) 土肥善郎， 深原一晃， 村上 新， 三崎拓郎，
橋本郁夫， 二谷 武， 今村博明， 市 田蕗子， 宮脇
利男 : チ ア ノ ーゼ性心疾患を有す る極小未熟児に
対す る ブ ラ ロ ッ ク タ ウ シ ッ ヒ シ ャ ン ト 手術の経験.
第30回富山県小児科集談会， 1995， 1 1 ， 富山.
200 ) 稲田章夫， 浜中 英樹， 加藤泰史， 池谷朋彦，
山本雅巳 : 腹腔鏡下手術-特に虫垂切除， 大腸切
除 の現況一. 福井県外科医会学術講演会， 1995 ， 
1 1 ， 福井.
201 ) 宮本 直樹， 大和太郎， 高橋英雄， 魚 津幸蔵，
長谷川洋， 関川 博 : 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に瞬
下 ト ロ カ ール孔 よ り 生 じ た腹壁癒痕ヘルニ ア の 1








































1 )  田沢賢 次 : 今 なぜ閉塞性 ( オ ク ルー シ ブ) ド レ ッ
シ ン グか. r ド レ ッ シ ン グ一新 ら しい創傷管理一」
穴沢貞夫監修， 76-81 ， へ るす 出版， 東京， 1995. 
2 )  塚 田邦夫 : ハ イ ド ロ コ ロ イ ド ド レ ッ シ ン グ材の
使い方. r ド レ ッ シ ン グ一新 ら し い 創傷管理 一」
穴 沢 貞 夫 監修 ， 185 ・ 1 9 1 ， へ る す 出 版 ， 東 京 ，
1995. 
3) 塚 田邦夫 : デ ブ リ サ ン の使い方. r ド レ ッ シ ン
グ 一 新 ら し い 創傷 管 理 一 」 穴沢貞夫 監 修 ， 1 99 
-202， へ る す出版， 東京， 1995. 
4) 塚 田 邦夫 : r創傷ケ ア の科学J ， 




1 )  田 沢賢次， 竹森 繁， 斎藤智裕， 増子 洋， 清
水哲朗， 藤巻雅夫， 長江英夫 : Dextran magne­
tite ( DM )粒子を用 い る誘導加温法. 日 本ハイ パー
サー ミ ア学会誌 1 1  : 86-92， 1995. 
2) 田 沢賢次， 佐伯俊雄， 竹森 繁， 山本克弥， 霜
田光義， 斎藤智裕， 宵藤素子， 野本一博， 新井英
樹， 藤巻雅夫， 服部征雄， 難波恒雄 : ク シ ャ ラ ・
ス ー ト ラ に よ る痔痩の手術. 外科 49 : 847・856 ，
1995. 
3) Viroonchatapan E . ，  Ueno M.， Sato H. ，  
Adachi 1. ， Nagae H . ，  Tazawa K . ，  and 
Horikoshi 1. : Preparation and characteri­
zation of Dextran Magnetite-incorporated 
thermosensitive liposomes : An on-line flow 
system for quantifying magnetic responsive-
日 本1 - 1 26 
1995， 1 1 ， 金沢
202 ) 稲田章夫， 浜中英樹， 加藤泰史， 池谷朋彦，
山本雅巳， 山本 誠 : 大腸疾患に対す る腹腔鏡下
手術の適応. 第66回 日 本消化器内視鏡学会北陸地
方会， 1995， 1 1 ， 金沢.
203 ) 野津 寛， 木元文彦， 高 田 理， 和 田 信也，
牧野哲也， 若狭林一郎， 村田修一， 清崎克美 : 食
道癌術後再建 胃 管 に よ る圧排性無気肺を呈 した l
例. 第66回消化器内視鏡北陸地方会， 1995 ， 1 1 ， 
金沢
204 ) Yamada A. ，Carmona C . ，  Almeida JRS. ， 
Soares EC. Sakamoto T. ，Tsuda M. ， and 
Yamamoto K. : Neoplasms of the liver ; Spec­
ial reference to importance of echogui-ded 
biopsy for diagnosis at the early stages. 
The 24th Panamerican C ongress of Disea­
ses of the Digestive Organs ， 1 995 ， 1 1 ，  Bel 
Horizonte-MG.Brazil . 
205 ) 中島邦喜， 三崎拓郎， 渡漫 剛， 湖東慶樹，
山下昭雄， 上 田哲之， 山 田外史 : 心筋 に対す る高
周波通電の コ ン ビ ュ ー タ シ ュ ミ レ ー シ ョ ン. 平成
7 年度 日 本ME学会北陸地方会， 1995， 12， 金沢.
206 ) 深原一晃， 土肥善郎， 上 田 哲之， 村上 新，
三崎拓郎 : 右開胸皮膚切開は胸骨正中切開 に比 し
美容上優れ る か一無輸血手術 に て 根治術を行 っ た
心房中隔欠損症女児例の検討- 第253 回 日 本小
児科学会北陸地方会， 1995， 12， 富山.
207 ) 土岐善紀， 辻本 優， 橋本晋ー， 上篠剛志，
臼井健二， 清水蔵一 : 著明 な粘液産生 をみた肝内
胆管癌の 1 例. 第86回信州外科集談会， 1ω5， 12， 
松本.
208) 山下芳郎， 魚谷英之， 増子 洋， 広川慎一郎，
藤原利夫， 二谷 武， 今村博明， 洲崎 健， 村上
新， 杉山茂樹 : 横隔膜ヘルニ ア と誤診 した肺芽
腫 と 思われ る生後40 日 の男児例. 第1 1 回小児癌学




1 )  山本恵一， 杉山茂樹 : 結核 と 肺腫湯. 日 本結核
病学会富山県支部講習会， 1994， 3， 高 岡.
2 )  Yamamoto K. ，and Koizumi F. : Experi­
mental ischemic enteritis and clinical investi­
gation. The 4th Brazil-Japan Seminar of 
Gastroenterology， 1994， 10， Campinas ， Brazil. 
Research， 1 2 : 1 1 7 6 ・ 1 1 8 3 ，
ness. 
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